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M. PIERRE HARMEL, ministre des Affaires Etrangeres. 
M. P. Harmel est n~ a Uccle (Bruxelles) le 16 mars 1911. Docteur en Droit, 
il est professeur a l'universit~ de Liege. Appartenant au Parti Social Chr~tien 
(P.s.c.), il entra ala Chambre des Repr~sentants en 1946. M. Harmel fut ministre 
de l'Instruction Pub1ique, de 1950 a 1954; successivement ministre de la Justice, 
des A££aires CUlture1les, de la Fonction Publique de 1958 a 1960. Premier Minis-
tre d'un gouvernement P.S.C.-P.S.B. (Parti Socia1iste Be1ge), en juillet 1965. 
M. Harmel est ministre des Affaires Etrangeres dans le gouvernement Vanden 
Boeynants constitue en mars 1966. 
DE H. PIERRE HARMEL, minister van Buitenlandse Zaken. 
De h. P. Harmel werd geboren te Ukkel (Brussel) op 16 maart 1911. Hij is doktor 
in de rechten en professor aan de Luikse universiteit. Hij werd in 1946 c.v.P.-
volksvertegenwoordiger (c.v.P. = Christelijke Volkspartij). De h. Harmel was 
minister van Openbaar Onderwijs van 1950 tot 1954; daarna achtereenvolgens, 
minister van Justitie, van Ku1turele Betrekkingen en van het Openbaar Ambt van 
1958 tot 1960. Hij werd, in juli 1965, Eerste Minister van een regering c.v.P.-
B.S.P. (Belgische Socia1istische Partij). Hij is minister van Buitenlandse Za-
ken in de regering Vanden Boeynants die in maart 1966 werd samengesteld. 
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